



Vida de un escricor
VIDAOEUN ESCRITOR
GavTalpse I Alfaguara. 2012 | (ioo pagines
Gay Tálese va néixer a Ocean City, Nova Jersey, però viu a NovaYork. Fill d'un
modest sastre italià, és considerat un dels pioners del Nou Periodisme,juntament
amb Tom Wolfe i Norman Mailer, entre altres.A vuitanta anys, ha escrit ja més d'onze
títols entre els quals destaquen El reino y el poder. Retratos y encuentros o Honrarás a tu
padre, la crònica que va inspirar Los .Soprano.Tálese va començar escrivint al diari de
la universitat on estudiava a Alabama. Quan va acabar, es va traslladar a Nova York i
va treballar a Tlie NewYorkTlmcs entre 1956 i i9ó5.Va començar portant els cafès i
escrivint històries a l'hora de dinar, algunes de les quals va publicar. Des de llavors, ha
escrit per a Esquire, The Ncu'Yorker, Harper's Magazine i altres publicacions dels Estats Units. La present obra. I- ida
de un escritor, és la biografia d'un home que s'ha convertit en una llegenda del periodisme. Ens apropa en primera
persona a alguns dels secrets més recordats dels seus llibres. El retrat dels familiars, dels restaurants predilectes de
Manhattan o l'escandalós cas Bobbitt es donen cita en aquestes pàgines. El proper llibre, Tlie Silent Season ofa




LA REVOLTA DEIS BIOGUERS ÀRABS DES DE DINS
Lali Sandiumenge | La Magrana. 2012 | taq pàgines
Aquest llibre, fruit d'un llarg treball d'investigació, estudia el paper que ha tingut
Internet per promoure la llibertat d'expressió i la lluita democràtica al món àrab.
Però sobretot explica en clau de crònica periodística l'apassionant història d'un grup
de nois i noies que van aprofitar les possibilitats de la Xarxa i dels mitjans socials per
conscienciar, polititzar i mobilitzar una generació que alguns creien adormida. Les
revoltes populars van aconseguir derrocar Ben Ali i Hosni Mubarak a principi del
2011, si bé feia anys que s'estaven covant al carrer i al ciberespai. Els joves del Pròxim
Orient i el nord de l'Africa van adoptar la Xarxa com la seva arma per combatre les dictadures existents i pre¬
parar la revolució. L'autora, Lali Sandiumenge, va descobrir el món dels blocs i el seu poder com a eina de canvi
social quan va arribar a Egipte, el 2004, i va començar una recerca en activisme digital que continua avui en dia.
Especialitzada en informació internacional, Sandiumenge ha passat gairebé tota la vida a l'estranger i ha viscut a
Lima, Brussel·les, Rabat i el Caire. Ha col·laborat amb diversos mitjans, com Avui, La Vanguardia, El Periódico de
Catalunya, Arables revistes Cambio 16, ElTemps,TimeOut i Fronterad; el programa Gran Angular de tve i l'agència
internacional de notícies United Press International (upi).
història de la meva vida
i dels meus fantasmes
LA RSMl·lICA. CL rtmOMH*. CL TCATWC
HISTORIA DE LA MEVA VIDAI DELS MEUS FANTASMES.
LA REPÚBLICA, EL PERIODISME, ELTEATRE
Lluís Capdevila | Cossetània Edicions. 2012 | 32S pàgines
M
Tercer volum dels manuscrits de memòries de Lluís Capdevila. Després de publicar-
se L'alba dels primers camins (1968) i De la Rambla a la presó (1975) -que parlen de la
Primera Guerra Mundial i de la dictadura de Primo de Rivera-, el present volum
acull el període de la República. Periodista, escriptor i dramaturg, Capdevila va
dirigir un dels gran diaris del període, La Humanitat; des del qual ens apropa a la
seva història. Les memòries estan narrades en directe, de manera dialogada, crítica,
polièdrica, polifònica i construïdes com un interrogatori amb ell mateix. A part
de les memòries, té un gran nombre d'obres escrites: novel·les, peces de teatre i articles periodístics. El 1912,
va començar en el periodisme i va passar per nombroses publicacions.Va viure la bohèmia barcelonina de la
Primera Guerra Mundial i la va retratar en una obra de gran popularitat, Memòries d'un llit de matrimoni (1925).
Va combinar periodisme i teatre, i els anys vint va produir una gran quantitat d'obres populars per als teatres del
Paral·lel.Va arribar a la República reconegut com a autor de teatre i periodista.Va viure la guerra des del front
com a periodista i com a comissari de propaganda de la columna Macià-Companys.
INTERNET PARA PERIODISTAS.








Internet s'ha convertit en una
eina de treball indispensable per
a qualsevol periodista que
treballi en un mitjà digital,
audiovisual o imprès, o en un
gabinet de comunicació. I és
que l'impacte en la labor
periodística no es limita a una
forma de distribució de la
informació, sinó que s'estén a
tot el procés informatiu d'investigació, redacció,
composició i distribució. L'autora d'aquest llibre,
Silvia Cobo, l'anomena "kit de supervivència" en el
sentit que està destinat a millorar, en general, les
habilitats digitals de qualsevol dpus de periodista.
Aquesta obra s'aproxima a diferents disciplines
d'Internet des d'un punt de vista periodístic i molt
pràctic: com escriure per a Internet, la utilització
eficient de cercadors i tècniques de posicionament en
aquests, analítica web, xarxes socials, monitorització i
verificació de fonts d'informació,juntament amb les
cobertures en temps real i la distribució estratègica
dels continguts en xarxes socials i altres canals.
INNOVACIÓN EN LOS MEDIOS.
LA RUTA DEL CAMBIO
Francisco J. Pérez-Latre i Alfonso Sánchez-Tabernero
Eunsa. IME i Carat. 2012
326 pàgines
Els mitjans de comunicació es
troben en la fase inicial d'un
nou model que presenta encara
moltes incògnites. Aquest llibre
explica com la mateixa
indústria que va gaudir durant
lustres de beneficis sòlids i de
certa tranquil·litat, després en va
veure amenaçats els pilars bàsics.
La gratuïtat i el desenvolupa¬
ment d'Internet van fer caure dramàticament el valor
dels continguts. El públic podia trobar informació i
entreteniment sovint sense pagar i va començar a
fugir dels mitjans que no es diferenciaven. Els autors
d'aquest llibre no es limiten a escriure una crònica de
tots aquests canvis: aprofundeixen, a més, en les causes
i hi proposen solucions. Segons el seu parer, a les
empreses del sector els falta la disciplina necessària
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per mantenir el ritme d'innovació, adaptar-se als
canvis i convertir l'aprenentatge en una activitat
constant i prioritaria.
GUIA DE LA COMUNICACIÓ DE LES COMARQUES
DE GIRONA 2012
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Demarcació de
Girona. 2012
20S pàgines
La nova edició d'aquesta guia ja
neix convertida en una eina de
treball per als periodistes. Però
no només per a ells. Encara que
va néixer com un directori
adreçat sobretot als professionals
de la comunicació, de mica en
mica aquesta guia ha anat
creixent, donant-se a conèixer
també en altres sectors: des de l'administració fins a
entitats cíviques, passant per empreses, ong i
particulars. De fet, són moltes les institucions,
empreses i entitats que, fins i tot en temps de crisi, han
volgut formar part d'aquesta Guia, apareixent
representades a través dels logotips o anuncis. La
demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, responsable del directori, s'ha plantejat
editar-lo, d'aquí a no massa temps, també en format
electrònic amb l'objectiu de mostrar les dades ben
actualitzades per tal d'afinar al màxim en tots els
apartats del directori.
LA INFORMACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
Francesc Cano i Castells i Antoni Rodon i Casarramona
Fundació Catalanista i Demòcrata. 2012
LA INFORMACIÓ AL
PARLAMENT OE CATALUNYA.
WS O'ACCÍS AU HFORMACti DEES
HPUTATSI DIPUTADES: PREMSA
JUDOJELEV6JÓIIVTIANS DfclTAlS
La política condiciona els
mitjans sempre que pot, de la
mateixa manera que els mitjans
intenten condicionar l'agenda
política diària amb tota mena de
notícies. Com que això és així,
des de la Fundació Catalanista i
Demòcrata (Fundació
CatDem), van decidir indagar
sobre quines eren les vies
d'accés a la informació dels diputats i diputades del
Parlament de Catalunya. Per això van encarregar al
periodista i professor Francesc Cano un informe per
conèixer com s'informen els diputats i diputades,
quins són els respectius mitjans de referència i quins
són els seus periodistes de capçalera. Cano ha elaborat
l'informe amb la col·laboració d'Antoni Rodon que
s'ha encarregat de la part estadística. Es tracta d'una
primera aproximació, d'una mostra amb la qual es vol
generar un debat sobre el que Maxwell McCombs
anomena agenda setting. O sigui, sobre la influència
mediática en l'agenda política.
ANUARIOTHINKEPI2012.
ANÁLISIS DETENDENCIAS EN INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN






El maig de 2005, es va crear el
Grup d'Anàlisi sobre Estratègia
i Prospectiva de la Informació,
fundat per professionals i
Q j acadèmics de la bibliotecono-
■ mia, la documentació i la
comunicació. Fruit de les
reflexions, neix aquest Anuari
en què es recullen les notes
publicades pel grup al llarg del 2011 i principi del
2012, a través de diferents canals de difusió,
principalment la llista de discussió IweTel i la pròpia
web deThinkEPI. L'obra també inclou deu informes
de situació d'encàrrec, inèdits, elaborats per experts
en formació, professió, biblioteques, arxius, gestió de
la informació en l'empresa, comunicació científica,
web semàntica i biblioteques digitals, mitjans, sistemes
d'informació i tecnologies.
INFORME 2012 AMNISTIA INTERNACIONAL.
El ESTADO DE EOS DERECHOS HUMANOS
ENEEMUNDO




Internacional, que aborda l'estat
dels drets humans a 155 països i
territoris durant l'any 2011,
aquest document analitza en
profunditat els reptes en matèria
de drets humans als quals s'han
d'enfrontar els líders mundials
en l'actualitat. SalilShetty signa l'article "El carrer
pren el lideratge", en el qual analitza la manera com
els líders dels àmbits nacional i internacional
segueixen sense crear societats sòlides basades en el
respecte dels drets humans. Segons I'ong, per tal de
recuperar la funció com a líders legítims, els governs
han de comprendre que és fonamental desenvolupar i
mantenir un sistema que protegeixi els dèbils i
estableixi límits per als poderosos. L'article va
acompanyat de cinc perspectives regionals que posen
en relleu els successos clau i les tòniques dominants a
l'agenda dels drets humans als diferents continents.
RAVAE
Consuelo Bautista









tes són les persones
que viuen o
simplement
passegen pel barceloní barri del Raval. Les fotografies
de Consuelo Bautista defugen de manera intenciona¬
da l'estigma del barri xino o del districte cinquè i es
poden considerar una representació dels corrents que
actualment defineixen el Raval com un territori de
màxima pluralitat, on les persones interaccionen
entre elles i amb l'espai públic.Tant l'exposició com
el catàleg, incorporen una selecció de fotografies dels
fons de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, d'una crono¬
logia que comprèn des del 1870 fins al 2004, amb
l'objectiu d'explicar les diferents mirades que s'han
succeït al llarg de l'època contemporània sobre
l'emblemàtic barri barceloní i que, com a resultat,
n'han expandit una determinada imatge molt lligada
al caràcter polític i a la cultura de cada època.
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